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摘  要 
2009 年 1 月 7 日下午，中国工业和信息化部向中国移动、中国电信、中国
联通发出了 3张中国第三代移动通信（3G）牌照，中国移动获 TD-SCDMA,中国电
信获 CDMA2000,中国联通获 WCDMA，标志着我国电信业正式进入了 3G 时代。面对




































In the afternoon on January 7, 2009, the Ministry of Industry and Information 
Technology of the People’s Republic of China sent out three China's third generation 
mobile communication (3G) license to China Mobile, China Telecom, China Unicom, 
China Mobile gained TD-SCDMA, China Telecom gained CDMA2000,China 
Unicom gained WCDMA, signed of China's telecommunications industry entering 3G 
era formally. Face fierce market competition in 3G epoch, whether the present 
marketing strategy of China Mobile are suitable, and what kind of marketing strategy 
should adapt to win the competition. 
In this paper, the main theories base on Marketing. By the various way of 
empirical test, the trade exchanges, and special interviews, we obtained first-hand 
information. Using five forces model analysis, SWOT analysis and so on, we 
analyzed present marketing strategy of China Mobile and we predicted the future 
development of 3G marketing industry. In this paper, the marketing strategy of China 
Mobile was positioned in 3G epoch and alternative proposal was put forward: to 
integrate value chain; differentiated marketing; to integrate channel management; to 
promote currently customers satisfaction degree; to promote the construction of 
human resources. 
By analyzing and researching on the field of marketing strategies of China Mobile 
in 3G times, we hope to explore a channel to improve China Mobile’s marketing 
competitiveness. So we put forward some advices on China Mobile’ marketing 
strategy in 3G times: 1. to lower threshold of entry in mobile production; 2. to 
stimulate the customers’ TD mobile phone purchasing desire. 3. to provide closed 
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第一章  绪 论 
 1
第一章  绪 论 
第一节  选题背景和研究意义 
2009 年 1 月 7 日，工业和信息化部宣布，批准中国移动通信集团公司增加
基于 TD-SCDMA 技术制式的第三代移动通信（3G）业务经营许可，中国电信集团
公司增加基于 CDMA2000 技术制式的 3G 业务经营许可，中国联合网络通信集团公
司增加基于WCDMA技术制式的3G业务经营许可。这标志着中国3G市场正式启动。
在工业和信息化部发放 3G 牌照后，3家电信运营集团分别发布了 2009 年有关建
设计划。从公布的数据来看，中国移动计划 2009 年投资 588 亿元，新建 TD-SCDMA
基站约 6 万个，年底将在 238 个地级城市提供 3G 服务，占全国地级城市数量的
70%以上，其中东部省(市)的地市将实现全覆盖。中国电信正在对 C 网进行升级
和优化，2009 年首期投资约 300 亿元，直接采购和安装 CDMA2000 系列设备，计
划 3月底将在共 100 个大中城市提供 3G 服务。中国联通 2009 年首期投资 300 亿
元左右,计划今年上半年在 55 个省会城市及经济比较发达的大中城市提供 3G 试
商用服务,年底将服务范围扩大到282个城市。预计2009年3G建设总投资约1700
亿元，其中已启动或近期将启动的投资接近 1200 亿元，将为中国扩大内需和经
济增长做出积极的贡献。根据 3家企业 3G 网络建设规划，三年内 3G 建设投资预
计约 4000 亿元，基本覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡镇，中国移动、
中国电信和中国联通 3G 用户计划发展目标均要达到 5000 万户左右。 
3G 时代的到来进一步加快了营销业务的运用。各运营商纷纷推出新的营销
战略来抢占市场。 
2009 年 3 月 19 日，中国移动公布了 2008 年的财务报告。报告显示，中国
移动当年营业额高达 4123 亿元，同比增长 15.5%；净利润 1128 亿元，同比增长
29.6%，平均每天实现净利润 3.09 亿元；截至 2008 年 12 月底，中国移动当年用
户数量增加 8791 万，增至 4.573 亿，平均每月净增客户超过 730 万户，客户规


















由 2G 向 3G 平滑迁移，但这并没有降低彼此间的火药味。 
3G 发牌后，运营商营销业务竞争日趋白热化，价格战一触即发，为了避免





第二节  主要内容和研究方法 
本文主要分为五个部分：第一章讲述选题及写作的原因；第二章简要介绍了
文中用到企业营销及相关理论；第三章介绍 3G 产业的产生背景、技术标准、业
务分类、3G 业务特点和 3G 应用对中国移动通信行业的冲击和影响，接着介绍电




的方案。 后，对中国移动胜出 3G 竞争提出了建议。 
 



































第一章  绪 论 
企业竞争战略理论 相关理论简介 
第二章  企业竞争战略及相关理论概述 
3G 概述 发展现状及趋势 3G 前营销战略 
第三章  3G 业务发展现状 
全球商用情况 
五力模型分析 SWOT 分析 
第四章  中国移动营销业务竞争战略分析 
营销战略的定位 营销战略的实施 
结论与建议 















第二章  企业营销战略及相关理论概述 
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第二节  相关理论简介 
一、“五力模型”简介 
迈克尔·波特在其《竞争战略》一书中提出，企业的获利能力在很大程度上
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